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Oct. 21, 1995 At Bellingham 
Western Washington 19, Central Washington 16 
 
Central Washington 6 3 7 0 -- 16 
Western Washington 3 6 7 3 -- 19 
 
CWU - Henderson 45 pass from Kitna (Stoller kick failed) 9:12, 1st 
WWU - Gebers 43 Field Goal 5:05, 1st 
WWU - Palmore 20 pass from Stiles (Gebers kick failed) 9:09, 2nd 
CWU - Stoller 31 Field Goal  0:07, 2nd 
WWU - Steinauer 43 interception (Gebers kick) 9:59, 3rd 
CWU - Henderson 11 pass from Kitna (Stoller kick) 6:01, 3rd 
WWU - Gebers 37 Field Goal  4:10, 4th 
 
 
Team Statistics Central Western 
First Downs 23 22 
   Rushing 7 12 
   Passing 14 8 
   Penalty 2 2 
Penalties 13-110 8-76 
Fumbles 1-1 2-2 
Third Downs 2-12-1 3-12-0 
Time Of Possession 23:41 36:19 
 
Attendance - 5,190 
 
 
  
Individual Statistics 
 
Central Washington 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Christian 13 74 0 74 0 15 
Kitna 7 42 10 32 0 12 
Sarpy 1 6 0 6 0 6 
Woodard 1 2 0 2 0 2 
Totals 22 124 10 114 0 15 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Kitna 53 29 4 369 2 45 
 
Receiving No Yds TD Long 
Henderson 6 115 2 45 
Russaw 5 66 0 25 
T. Murray 5 61 0 19 
Woodard 5 48 0 21 
Christian 5 40 0 12 
Holt 2 39 0 28 
Jackson 1 0 0 0 
Totals 29 369 2 45 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Stoller 4 140 17 38 
 
Punt Returns No. Yds TD Long 
Macon 3 12 0 7 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
T. Brown 4 57 0 26 
Spears 1 26 0 26 
Totals 5 83 0 26 
 
Interceptions - Bowie 1-0 
Western Washington 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Brunaugh 33 131 16 115 0 16 
Frazier 11 42 1 41 0 11 
Wiggins 1 1 0 1 0 1 
Stiles 5 0 23 -23 0 0 
Totals 50 174 40 134 0 16 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Stiles 26 16 1 192 1 38 
 
Receiving No Yds TD Long 
Palmore 6 65 1 21 
Lahmann 3 37 0 18 
Nicholl 2 53 0 38 
Brunaugh 2 21 0 13 
Casello 2 10 0 8 
Frazier 1 6 0 6 
Totals 16 192 1 38 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Morin 4 157 12 51 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
McIntosh 2 39 0 22 
 
Interceptions No. Yds TD Long 
Steinauer 3 43 1 43 
Spencer 1 0 0 0 
Totals 4 43 1 43 
 
Punt  Returns -  Steinauer 3-17 Long 10 
  
Missed FGs - Stoller 41 
 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
LeMaster 6 7 13 1-9 1-1 
Lwanga 6 5 11 0-0 2-4 
Michael 6 4 10 0-0 0-0 
Bill 6 3 9 0-0 1-1 
Santory 5 3 8 2-12 1-2 
Hoiness 3 3 6 0-0 0-0 
Roberson 4 1 5 0-0 0-0 
Raykovich 3 2 5 0-0 0-0 
Macon 2 3 5 0-0 0-0 
Larson 2 3 5 0-0 1-4 
Eggleston 0 3 3 0-0 0-0 
Bowie 1 1 2 0-0 0-0 
Spears 0 2 2 0-0 0-0 
Iniquez 1 0 1 0-0 0-0 
Rathburn 0 1 1 0-0 0-0 
Morgan 0 1 1 0-0 0-0 
Totals 45 42 87 3-21 6-12 
 
Fumble Recoveries - Michael, Lwanga. 
Blocked Passes - Macon 2, Lwanga. 
Forced Fumble - Bill. 
Blocked Kick - Macon (field goal) 
Missed FGs - Gebers 42 
 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
McIntosh 5 6 11 0-0 0-0 
Wambaugh 2 6 8 0-0 0-0 
Spencer 3 3 6 0-0 0-0 
Blum 2 4 6 0-0 0-0 
Carter 4 1 5 0-0 0-0 
Hanson 4 0 4 0-0 0-0 
Beaman 3 1 4 0-0 0-0 
Steinauer 2 1 3 0-0 0-0 
Phillips 2 0 2 1-7 0-0 
Wiggins 1 1 2 0-0 0-0 
Rorabaugh 1 1 2 1-3 0-0 
Hader 1 0 1 0-0 0-0 
Rasmussen 1 0 1 0-0 0-0 
Carr 1 0 1 0-0 0-0 
Spitzer 1 0 1 0-0 0-0 
Bishop 1 0 1 0-0 0-0 
Johnson 0 1 1 0-0 0-0 
Foster 0 1 1 0-0 0-0 
Williams 0 1 1 0-0 0-0 
Barth 0 1 1 0-0 0-0 
Totals 34 28 62 2-10 0-0 
  
Fumble Recoveries - Beamon 
Forced Fumble - None 
Blocked Passes - None	  
